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ABSTRACT
Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah proyek pembangunan. Kurang diperhatikannya
produktivitas pekerja pada suatu proyek konstruksi dapat menghambat pekerjaan konstruksi tersebut. Dalam mengukur tingkat
produktivitas tenaga kerja ada berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan meneliti besarnya tingkat LUR (Labour Utilitation
Rate) masing-masing pekerja, yaitu meneliti sampai seberapa besar tingkat efektivitas pekerja dalam bekerja. Permasalahan pada
proyek ini adalah berapa tingkat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pondasi proyek pembangunan hotel Muraya Banda Aceh
dan meninjau variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dengan cara kuesioner. Tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dan untuk meninjau variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas
tersebut. Data diperoleh dengan cara mengamati tingkat produktivitas tenaga kerja dan disertai pengisian kuesioner. Pengamatan
tingkat produktivitas (LUR) akan menghasilkan waktu bekerja efektif, waktu bekerja kontribusi dan waktu bekerja tidak efektif.
Pengamatan dilakukan pada masing-masing pekerja yang sedang mengerjakan pekerjaan pembesian dan pengecoran pada proyek
pembangunan Hotel Muraya Banda Aceh. Dari hasil pengumpulan data didapatkan nilai LUR paling tinggi sebesar 77,85%, yaitu
tenaga kerja yang sedang melakukan pekerjaan pengecoran, sedangkan LUR terendah adalah sebesar 57,43% pada pekerjaan
pembesian. Besarnya tingkat produktivitas pekerja dipengaruhi oleh adanya variabel-variabel bebas. Dari hasil penyebaran
kuesioner dapat diketahui tiga variabel yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja adalah variabel mengenai usia
pekerja, kesesuaian upah dan kondisi lapangan dan sarana bantu.
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